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Resumo: Em função da atual situação econômica e financeira em que o país se encontra, 
a profissão contábil tem grande representatividade social, devido a profissão apresentar 
as mais diversas funções e responsabilidades, entre as quais se destaca a de gerar 
informações para os usuários da contabilidade, auxiliando na tomada de decisões, bem 
como na geração de demonstrações contábeis com transparência e veracidade nas 
informações. A profissão contábil é tida como uma das mais importantes profissões da 
atualidade, como a profissão estava em ascensão desde a antiguidade, ainda naquela 
época se necessitou de regras e normas para se ter um norte bem fundamentado das 
atividades contábeis. Assim, todos deveriam desenvolver suas atividades dentro dos 
princípios éticos, morais, legais e profissionais, trazendo consigo, caso do não 
cumprimento das normas, a responsabilidade por seus atos infracionais, a chamada 
responsabilidade civil. As questões financeiras, econômicas e patrimoniais, são parte das 
diversas responsabilidades dentro do cenário contábil, o profissional contábil fica como 
responsável por qualquer ato ilícito por ele cometido ou aceito, mediante as 
demonstrações contábeis, assim é de sua inteira responsabilidade não causar danos a si 
e a o outro.  
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